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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan (1) Diksi
pada antologi geguritan Bledheg Segara Kidul karya Turiyo Ragil Putro (2007),
(2) Gaya bahasa pada antologi geguritan Bledheg Segara Kidul karya Turiyo
Ragil Putro (2007), (3) Citraan/imaji pada antologi geguritan Bledheg Segara
Kidul karya Turiyo Ragil Putro (2007), (4) Ciri khas kepengarangan pada antologi
geguritan Bledheg Segara Kidul karya Turiyo Ragil Putro (2007), (5) Relevansi
antologi geguritan Bledheg Segara Kidul karya Turiyo Ragil Putro (2007) dalam
pembelajaran sastra di SMA.
Metode penelitiannya adalah deskriptif-kualitatif dengan pendekatan
stilistika. Sumber data dokumen dan informan. Teknik pengambilan sampel yaitu
purposive sampling. Teknik pengumpulan data adalah teknik analisis dokumen
dan wawancara. Teknik uji validitas data adalah triangulasi sumber data dan
triangulasi teori. Tahap analisis data meliputi pengumpulan data, reduksi data,
penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
Hasil penelitian ini: (1) Temuan penggunaan diksi yang meliputi kata
konotatif, kata konkret, kata nama diri atau sapaan, kata serapan, kata vulgar, dan
kata dengan objek realitas alam; (2) Temuan penggunaan gaya bahasa yang terdiri
dari ragam gaya bahasa dalam bahasa Jawa (paribasan, bebasan, saloka,
pepindhan, panyandra), dan gaya bahasa permajasan (majas repetisi anafora,
repetisi mesodiplosis, repetisi epizeuksis, erotesis, metonimia, antonomasia,
koreksio, fabel, paralelisme, metafora, simile atau persamaan, ironi, pleonasme,
sinekdoke (totem pro parte), hiperbol, epitet, alegori, personifikasi, hipalase,
klimaks, asonansi, eponim, dan antithesis); (3) Temuan penggunaan citraan/imaji
yang meliputi citraan penglihatan, pendengaran, gerakan, perabaan, penciuman,
pengecapan, dan intelektual; (4) Ciri khas kepengarangan yaitu, penggunaan yang
dominan kata konotatif dengan 118 data, panyandra dengan 69 data, majas
metafora dengan 23 data, dan citraan penglihatan dengan 71 data, serta struktur
tipografi abstrak dengan margin rata kiri, berisi tentang kehidupan sosial
masyarakat, ditemukan pula penggunaan kosa kata Jawa dialek Kebumen. (5)
Hasil analisis akan digunakan sebagai referensi dalam pembelajaran sastra
mengenai geguritan di SMA. Relevansi dalam pembelajaran sastra mengenai teks
geguritan di SMA tersebut, mengacu pada Kurikulum dan Silabus Mata Pelajaran
Bahasa Jawa untuk SMA/SMALB/SMK/MA/MAK. Kompetensi Dasar (KD) 3.2.
Menelaah teks geguritan, yaitu menelaah serta menceritakan isi dari geguritan.
Kata Kunci: Antologi Bledheg Segara Kidul, Diksi, Gaya bahasa, Citraan/imaji,
Ciri khas kepengarangan, Pembelajaran sastra di SMA.
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SARIPATHI
Panaliten menika anggadhahi ancas kangge njlentrehake (1) Diksi wonten
salebeting antologi geguritan Bledheg Segara Kidul anggitanipun Turiyo Ragil
Putro (2007), (2) Lelewaning basa wonten salebeting antologi geguritan Bledheg
Segara Kidul anggitanipun Turiyo Ragil Putro (2007), (3) Citraan/imaji wonten
salebeting antologi geguritan Bledheg Segara Kidul anggitanipun Turiyo Ragil
Putro (2007) (4) Titikaning pangripta antologi geguritan Bledheg Segara Kidul
anggitanipun Turiyo Ragil Putro (2007), (5) Gayutanipun antologi geguritan
Bledheg Segara Kidul anggitanipun Turiyo Ragil Putro (2007) wonten ing
pasinaon tataran SMA.
Metode panaliten ingkang dipun-ginakaken inggih menika metode
deskriptif-kualitatif kanthi pendekatan stilistika. Sumber data wonten salebeting
panaliten menika awujud dokumen lan informan. Teknik ingkang dipun-
ginakaken kangge mundhut sampel ngginakaken purposive sampling. Teknik
pengumpulan data ingkang dipun-ginakaken inggih menika teknik analisis
dokumen lan wawancara. Teknik uji validitas data ingkang dipun-ginakaken
inggih menika triangulasi sumber data lan triangulasi teori. Tahap analisis data
inggih menika pangempalan data, reduksi data, penyajian data, lan dudutan.
Kasilipun panaliten menika: (1) Panganggenipun diksi ingkang awujud kata
konkret, kata nama diri atau sapaan, kata serapan, kata vulgar, lan kata dengan
objek realitas alam; (2) Panganggenipun lelewaning basa ingkang
dipunbentenaken dados kalih jenis inggih menika: ragam lelewaning basa ing
salebetipun basa Jawa (paribasan, bebasan, saloka, pepindhan, panyandra), lan
lelewaning basa permajasan inggih menika: majas repetisi anafora, repetisi
mesodiplosis, repetisi epizeuksis, erotesis, metonimia, antonomasia, koreksio,
fabel, paralelisme, metafora, simile atau persamaan, ironi, pleonasme, sinekdoke
(totem pro parte), hiperbol, epitet, alegori, personifikasi, hipalase, klimaks,
asonansi, eponim, lan antithesis; (3) Panganggenipun citraan/imaji kadosta
citraan penglihatan, pendengaran, gerakan, perabaan, penciuman, pengecapan, lan
intelektual; (4) Titikaning pangripta kadosta panganggenipun struktur tipografi
abstrak kanthi margin rata kiwa, ngandhut wos kritik sosial, kritik peprentahan,
gambaran panguripan kang nyata, nyariosaken sejarah jaman kang gantos saking
era orde baru dumugi era reformasi, nyariosaken babagan panguripan jaman
lawas, kesenjangan sosial, lan wonten kang ngginakaken tembung dialek
Kebumen; (5) Asilipun analisis badhe dipun-ginakaken kangge referensi ing
salebeting pasinaon sastra ngenani geguritan ing SMA. Gayutanipun pasinaon
sastra ngenani teks geguritan ing SMA, wonten gegayutanipun kaliyan kurikulum
lan silabus mata pelajaran bahasa Jawa kangge SMA/SMALB/SMK/MA/MAK.
Kompetensi Dhasar (KD) 3.2. Menelaah teks geguritan, inggih menika
nemokaken saha nyariosaken wosing geguritan.
Tembung Wos: Antologi Bledheg Segara Kidul, Diksi, Lelewaning basa,
Citraan/imaji, Titikaning pangripta, Pasinaon sastra ing SMA.
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ABSTRACT
The objectives of this research is to describe and explain (1) the diction that
use in the anthology Javanese poetry Bledheg Segara Kidul by Turiyo Ragil Putro
(2007), (2) Language styles that used in the anthology Javanese poetry Bledheg
Segara Kidul by Turiyo Ragil Putro  (2007), (3) imaging/imagery in the anthology
Javanese poetry Bledheg Segara Kidul by Turiyo Ragil Putro  (2007), (4)
authority characteristics in the anthology Javanese poetry Bledheg Segara Kidul
by Turiyo Ragil Putro  (2007), (5) the relevance of the anthology Javanese poetry
Bledheg Segara Kidul by Turiyo Ragil Putro  (2007) in literature learning process
in Senior High School.
Method of this research is qualitative descriptive with stylistics approach.
Source of the data of this research are in the form of documents and informants.
Purposive sampling is the techniques that use in interpret the sample. Data are
collected through documents analysis and interview. Validity examination
technique is using triangulation of data source and theories triangulation.
Analysis phase are divided into data collection, data reduction, data presentation,
and draw the conclusion.
Results of this research shows that: (1) the dictions that used are
connotative words, concrete words, self named or greeting words, absorption
words, vulgar words, and nature reality object words; (2) the usage of language
styles are divided in two Javanese language style namely paribasan, bebasan,
saloka, pepidhan, panyandra, and figure of speech those are anaphora repetition,
mesodiplosis repetition, epixeuksis repetition, eroticism, metonymic, antonomasia,
koreksio, fable, parallelism, metaphor, simile or similarity, irony, pleonasm,
synecdoche (totem pro parte), hyperbole, epithet, allegoric, personification,
hipflask, climax, assonance, eponym, and antithesis; (3) findings of
imaging/imagery use are including vision images, hearing movement, touch, taste,
and intellectual; (4) authority characteristics are including the use typography
structures with left margin, containing social criticism, government criticism, real
life picture, it consists the story of the turn from the new order into the reform era,
retell the ancient life, social inequality, and the use of Kebumen Javanese dialect;
(5) the result of this research will be used as reference of literature learning
process about Javanese poetry in senior high school. Relevance in the study of
literature on the text of Javanese poetry in senior high school refers to curriculum
and syllabus of Javanese subject for SMA/ SMA LB/ SMK/ MA/ MAK.  Basic
competence 3.2 to examine the text of Javanese poetry, that is to examine and to
retell the content of Javanese poetry.
Keywords: Anthology Bledheg Segara Kidul, Diction, Language styles, imagery,




“Barang siapa mengerjakan kebaikan sebesar zarah, niscaya dia akan melihat
(balasan)nya, dan barang siapa mengerjakan kejahatan sebesar zarah, niscaya
dia akan melihat (balasan)nya.”
(QS. Al-Zalzalah: 7 - 8)
“Berbuatlah hanya demi kewajibanmu, bukan hasil perbuatan itu (yang kau
pikirkan), jangan sekali-kali pahala menjadi motifmu dalam bekerja, jangan pula
hanya berdiam diri tanpa kerja.”
(Bhagavadgita, Bagian II: 47)
“Bangun! Jangan lengah! Tempuhlah kehidupan benar. Barang siapa menempuh
kehidupan benar, maka ia akan hidup bahagia di dunia ini maupun dunia
selanjutnya.”
(Dhammapada, Bagian XIII: 168)
“Barang siapa yang meninggalkan as, maka ia akan terpelanting.”
(Falsafah PSHT)
“Lakonana apa kang samesthine kudu dilakoni. Tansah syukur marang apa kang
wis tinampa. Dudu urip jenenge yen ora ana kang digayuh. Dudu urip jenenge
yen mung rinasa sepa tanpa tujuan. Tetep mlaku, amarga urip sawijining
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